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Zie bijlag« 1. 
In Juni kunnen er bij gunstig wear grot« hoeveelheden eieren op 
do jonge pot ultgepote plantjes word«« afgetot» Do eieren war don 
meestal in groepjes aan do voet van do blsdsteXen in hot hart 
van do plant aangetroffen (foto X)« Aan do ondorkant van hot 
basaXe gedeeXte van do bladachijven van do jongoto blaadjes nor» 
donze echter ook gelogd. De pao uitgekomen larven kunnen gemakke­
lijk nog dieper ln hot hart wegkruipen» Ze beschadigen hot groei* 
punt in moor of minder sterke mate» In het ergste geval gaat hot 
gehele groeipunt verloren (foto 2)» 0e okselknoppen van do lagere 
bladeren lopen uit en oon vertakte sprultenplant, die practiseh 
waardeloos is, ontstaat (foto 3)» 
Dit gebeurt doorgaans nog niet bij 1$ van de planton» 
Is hot merendeel van do gevallen groeit do kop van de opruit wol 
door, maar sijn do bladeren, die tijdens de aantasting fet het 
in hot hart saten, swaar beschadigd, wat +, $ Juli to sien la aan 
bladmisvorming on gebobbeld blad (foto 4) Het kom^ t ook meermaXen 
voor, dat de hoofdatengel wordt beschadigd» 31j oen hevige beooha» 
doglng sijn do aangetaste bladeren voel dichter bijeen op do sten* 
goX ingeplant dan do gesonde. Hot gevolg ls, dat de spruiten daar 
later mooiXljk tussen worden gevormd en kleiner blijven* Aangeslen 
onder on boven do aantastingsplaats weX spruiten van normaXo groot« 
te aanwesih sijn ( foto $), krijgt mon met plukken ongelijk good, 
dat niet voor export in aanmerking komt» Xn 1953 was pXaatseXljk 
soms $0 * X00# van do pXanton in do Oranje PoXdor door do Xo vlucht 
aangetast»Waar gespoten was, was dit 35 - 50$» 
Na de aantasting van de Xe vlucht groeit de plant weer verder, 
maar door de groelremmlag, die is ontstaan, sal in veel gevaXXen 
do sprultvorming in do oksels van do onderste bladeren te vroeg 
feeginnen (foto 6)» fcr werd 1$ Juli bij aangetaste planten al 
spruitvoraing waargenomen, terwijl de allereerste sprultvormlng 
bij gesondo planten 5 Augustus begon» Be te vroeg gevormde oprui* 
ten sijn praotlsoh aXtljd Xos en waardoXoos» Bij eon aware aan» 
tasting kwam 5 Augustus al veel "rommel" onder aan de planton 
voor* Oit geeft voel werk, want do planton moeten onderaan schoon-
geplukt wordon, anders komen do spruiten, die Xater gevormd wor­
den, niet tot hun recht» 
«*2» 
Waar tengevolge van de le vlucht sights een gering« aantasting 
was geweest, was do spruitvormlng onder In de plant niet vorder 
dan bij de gesoode planten* Ka&raate «en aantasting heviger is 
giMMt, sullen er meer scheuten en los»« spruit«» onderin ds 
planten worden aangetroffen* 
Ac h tere en volg «na kan êin plaat door mig&m van da le, 2« an 3« 
vlucht worden aangetast. Dit gebeurt echter seer «elden (foto 7 ti» 
In 1953 waa de la vlucht «eer belangrijk. Tengevolge van da 
2a vlucht kwamen ar * 5 Augustus ook beschadigde hartan voor, 
naar lang niet soveel als na da la vlucht» Plaatselijk maximaal 
75$ en gemiddeld 5#* 0e aantasting van de 2e en 3e vlucht was 
moeilijk uit elkaar te houden# Gedurende de 3e vlucht (Augustus) 
werden de spruitjes gevormd» dus stonden deae ook aan een aantaa» 
ting bloot* Wanneer de spruiten onderin een plant worden aanga* 
tast, kan dit een aanleiding tot rotting si jn, ook voor de naast» 
Kittende spruiten* De planten groeien na eind Augustus niet veel 
neer in de lengte» de apruitvoraing is dan net belangrijkste» 
Uit het lN>venataande blijkt dus al dat de spruitjes self ook kun­
nen worden aangetast (foto 9)« Be aantasting kan so gering «ijn, 
dat alleen een paar buitenste blaadjes worden beschadigd, die dan 
swarte vlekjes vertonen. Sr worden in de herfst meermalen spruitjei 
gevonden met swarte plekken op de buitenste blaadjes (foto 10), 
Of het grootste gedeelte daarvan fran de galnugaantasting moet wor» 
den toegeschreven, is ons niet bekend* Volgend een kweker' werden 
de sweets "swarte spruiten" geplukt op de plaata waar de ,  ^
galnugaantasting het sterkst was geweest« 
Begin September heeft doorgaana de }e oogst plaata, dan wordt 
alle »rommel* eraf feehaald en wat er aan goede spruiten tussen 
alt vordt geveild* 17 September viel een perceel dat seer sterk 
van de le aantasting had geleden erg mee, hoewel de spruiten wel 
dicht op elkaar satan* Xn aiulere jaren worden er na omstmeeks 
20 November geen "vette spruiten" (lui«aantasting, galmugaantae-
ting, spruiten die naast rotte spruiten hebben geseten) meer op de 
veiling aangetroffen* In het sachte najaar van 1953 echter wel» 
maar deae souden volgens assistent H.van Gaaien niet het gevolg 
meer kunnen sijnvan een gains,igaantaatlng? vermoedelijk wel van 
een bladluis aantaating (melige koolluis) 
MffMiriUtifflfi im tit IwtiUiftiwiit. 
0« galmgaantastlng is geen probleem in een gebied waar weinig 
spruiten worden geteeld en waar derhalve ««a ruime vruchtwieaellng 
plaat« heeft b. v. lx par 4 jaar spruiten op hetselfde land« 
In de Oranj« Poldar «aar soms om hat andara jaar op deselfde grond 
spruiten staan an da velden dicht bij alkaar liggen, is da ba* 
strijding belangrijk an moeilijk* 
Wanneer ar volgans hat ad via a was gehandeld an 1 x par waak was 
geapoten gedurende da vluchten dan had ar in 1953 10 x aan beeptti* 
ting plaats moeten Tindan (sie bijlage 1)* Dit sal voor hat ma» 
rend«el van de kwekera niet uitvoerbaar aijn en het la ook de vraai 
of het economisch verantwoord ia* Zowel in 1953 ala 1954 wee de 
le vlucht seer belangrijk, het is dus raadsaan de jonge planten 
regelaatig te spuiten* Sr wordt daardoor voorkomen dat er onderaan 
de planten te veel losse spruiten en scheuten worden gevormd en 
dat er plaatselijk te kleine spruiten ontstaan» Bovendien sal op 
een veld waar de la vlucht goed is bestreden de 2e an 3e vlucht 
vermoedelijk niet so hevig mijn als op een veld waar dat niet 
is gebeurd* 
Verschillende kwekers hebben enige aaien en enkelen »elf« 4 of 
5 * gespoten (Jac*Voogd spoot 25 Juni» 2*25 Juli en 5 Aug* Eerat 
10 cc Folidol op 10 Itr* water, later 22 cc op 10 Itr* Geadviseerd 
was 5 cc). Hoewel het resultaat geenssins afdoende wae, waren er 
toch wel opmerkelijke verschillen met "onbehandeld11, folgena 44& 
kweker kwamen de spruiten van een beapoten gedeelte in aanmerking 
voor export en die van een onbespoten gedeelte niet* Bij een seer 
hevige aantasting van de galmug kan de teelt mislukken, wanneer 
er niet wordt bestreden* 
Wanneer de laatste vlucht hevig is, sal het ook goed sijn één 
of «eer behandelingen toe te passen met het oog op de spruitvor* 
ming, die dan al plaata heeft-r 
Vanaf de 2e vlucht sijn de planten doordat de bladeren sich iets 
over het groeipunt sluiten lang niet so gemakkelijk meer goed in 
het hart te raken ala tijdena de le vlucht* De galmugjes kunnen 
echter wel even gemakkelijk eieren afaetten doordat se het hart 
vla de sijkant onderaan tussen de bladetelen door kunnen bereiken. 
Bij de planten, die gedurende d* le vlucht sijn aangetast is het 
nog moeilijker de vloeistof met spuiten goed in het hart te 
krijgen* 
*4' 
Pt KrelTUffi 
Op à« plantenbedden wordt de koolvlleg in de regel wel bestreden 
door b« v# Parathlon te stuiven. Op de velden heeft In dt practijk 
geen bestrijding plaata en over het aXgeaeen hebben de pXanten 
daar de Xaatate jaren ook vdl&ig van de kooXvXieg geleden. 
Voor de aantasting van de spruitjes door de aade van de koolvlieg 
in 1953 *4* »an bijlage 2 en 3 en voor da aantasting in 1954 »la 
aan hat verslag van de koolftalmig be atri jdingaproef van dat Jaar* 
In die proef bXeek 0 » 12$ van de spruiten door dasa «ade ta siju 
aangetaat* De spruiten van da bXadXui aba atrijdingeproef waren 
niet door de koolvlleg aangetast (sla het veralag van da aelige 
koolluiabeatrijdingeproef 1954)- Wanneer opruitjea door maden van 
da koolvlleg sijn aangetast, sijn er grote gangen in, die meestal 
bij het stronkje sijn begonnen« De kleur van de gangen is Xioht 
bruin. Wanneer een spruitje door de gaXiaug la beschadigd, is da 
verkleuring »wart, 
In 1953 werden enkeXa stronken aangetroffen set zwarte rotte sprul< 
ten over een vrij grote lengte vaa de stronk (foto XX)»Er is ge* 
tracht da oorsaak vast te stellen. Van de X7 »warte spruiten, die 
er waren, waren ar 3 door aaden van de koolvlleg aangetaat en 
5 andera waarachi jnlijk ook* Er wordt veraoed dat de aangetaste 
spruiten de rotting van naastalttande spruitjes hebben varoor» 
saakt. ûe rotting aal nog in de hand gewerkt sijn door rupsen* 
vreterij en luisen« 
fftMit towUvX* 
He het veralag over de proef ter bestrijding van dit inaect 1954 
m mrixXwtàu 
In Moveaber 1953 waren er op de velling In Mesterlee vrijveel 
aangevreten spruiten (foto 12)« Volgens assistent H.van Gaaien 
was daae beachadiging veroorzaakt door aardvlooien* Hij had in 
de sachte herfst vela aardvlooien op de spruiten gaaien* Foto 13 
vertoont «eer veel overeenkomt «et foto 12« Op foto 13 ia echter 
een spruit aet slakkenachade afgebeeld (sie Sok het verslag over 
de galaagbeatrijdingsproef 1954)* 
Deze schissael kan op verschillende velden in wr hevig« sat« 
optreden, andere velden daarentegen sijn jrractlsch niet eange* 
tast* Volgen» assistent H. van Gaaien treedt dose aiekte hevig 
op bij een groeistagnatie in het gewas, dus ; doorgaans tegen 
het einde van het selsoen Uan»Feb»). In 1954 oet de vele regens 
werd er echter op de veiling in Westerlee begin December al seer 
veel hinder van desa slekte ondervonden, doordat de spruiten net 
aangetaste buitenblaadjes tijdens het vervoer gingen rotten« 
Volgens de heer Jos.Kuiser te Hijsoord sijn bepaalde selecties 
gevoeliger voor iyeospharella* 
Kaaldwijk, 11 Januari 19$**~ 
de Brouwer* 
By iff 
Radioberichten 1953 3.953 
9 Juni in hat N.k'. van hat 
land 1a da koolgalaug 
vlucht bagonnan* 
22 Juni Toanana van hat aantal 
koolgalmuggan an aiafaatting* 
8 Juli 9« la vlucht ia gelindigd 9 Juli 
15 Juli Da 2a vlucht ia bagonnan 15 Juli 
24 Juni« Op hat apruitanvald van 
Jac Voogd am da Maasdijk 
fa avonda «aar vala mug­
jes waargenomen en aan 
massale aiafaatting* 
Winds N*W**Ta»p* 17°*4 C 
3 Juli Op da Proeftuin vaal ai* 
aggn gevonden. 
Op Proeftuin in balknop* 
pan van radija voor aaad 
volgroaida aadan. 
Spruitenveld Jae*Voogd! 
Hog bijna volgroeide aa* 
dan gevonden* 2eer vala 
aangetaste plantan an aan 
ankala dia al 2 x la aan« 
getast* Ook aaden gevon» 
dan in kleine spruitjes, 
dia «ieh in da oksels v. 
da bladeren van aangetas» 
ta plante voraden* 
24 Juli Op verschillende plaataan in 
belangrijke nata aiafaatting 
3 Aug* Sa 3« vlucht la bagonnan, 
dasa volgt diract 
op da 2a* 4 Aug* Vlaardingem naden in 
rode-koolplanten gavondan 
5 Aug« Spruitanvald Jan*Voogds 
Vala oaden gevonden* Da 
aantasting dia hat gavolg 
ia van da 2a vlucht, ia ii 
da kop van da plantan ta 
alen bij da bladaran, 
Vervolg bijlag« 2» 
dia nu van het groaipunt loalatan» 
16 Aug* San t««r groot aantal 
galauggan wordt waargs» 
nonan* Da aiafsattaing 
duurt Staads voort» 27 Aug* Had an in hot haart va» da plantan 
an «In spruitJas» 
Da plantan aijn nu waar door aan 
aantasting van da 2a vlucht haan 
gegroeid* 
29 Aug* Da 3« vlucht is gaindigd* 
Bijlage 2 
IHSTITUUT mm PUHTKKZUiKTENKUKDIG 0HDSR20SK 
Binnenhaven 4a, WagenIngen TeX X 6370*2X51/2152 
ÛQd^ p^ ypt d« bovengrondse 
aantasting van apruïtkool en 4-2-.S2ósE22222£ÖSi 
aluitkool door da maden van 
de koolvliegen* 
Ko. 4508 WagenIngen, 16 December 1951* 
Op de bijeenkoaat voor koolvliegaangelegenheden, welke op 
1 October j«l. te Utrecht werd gehouden, is reeds gablaken, dat 
4* bovengrondse aantasting van apruitkool en aluitkool plaatselijk 
aanleiding gaf tot ernstige klachten* 
Thans is gebleken, dat desa aantasting van aanslelijke eco» 
nosische betekenis kan worden, o.a. in verband met de aantasting 
van spruitjes, welke als diepgevroren spruitjes bestead sijn 
voor de export« 
In verband hiermede aouden wij het ten seerste op prijs 
stellen, Indien U ons soudt willen ssededelen in hoeverre boven­
genoemde aantasting in 1953 in Uw ambtsgebied een rol heeft gesoeai 
en in hoeverre, aomede in welke mate, er schade la geleden. 
Kocht U ook nog beschikken over gegevens van voorafgaande 
jaren, dan aouden wij aadedellng daarvan ook eeer op prijs stellen« 
Wij verzoeken ü alle inlichtingen, betrekking hebbend op des« 
aantasting te willen senden aan Ors L«E* van 't Sant, Entomologiscl 
Laboratorium van het I«P«Q«, Mauritskada 59a, Amsterdam, net in* 
gesloten een copie bestand voor het centrale archief van het 
1*P*0« te Wageningen« 
Bij voorbaat ten «eerste dankend voor Uw medewerking, 
Hoogachtend, 
v«d«Directeur, 
Hoofd van de Entomologische Afdaling, 
w.g« Dr H«J«de Fluiter* 
Bijlag» 3. 
29 Januari 1954* 
Aan't Entomologisch Laboratorium van hat 
I. P.O., 
ör. 13/1296"/* Mauritakade 59a, 
AMSTERDAM. 
fryftift Mm *% ftmtrt, 
In antwoord op Uw acnrijvan van 1£ Sao* Ho* 450Ö dalan «rij 
'ü med«, dat in 195« da aantasting van koolvliagjaada in spruitjes 
wal ia opgemerkt, maar dat «a over aan oatvang geen Inlichtingen 
»aar kunnan verstrakken* In 1953 ia hier Mar aandacht aan da aprul 
tenteelt bestead an xodoenda ia ook lata ovar hat voorkoaan van 
dexa »ade in d« apruitjaa ta verweiden* 
In aan gablad (Maasland, 'a-Gravanxanda ) waar ladar jaar vee 
apruitan worden getaald kwamen in 1953 op vrijwel alla percelen da 
«adan in da apruitjaa voor* Da aantasting ia dikwijls pleks ga* 
wijs* 
Hat percentage apruitjaa dat door daxa raadan wordt aangetast la 
ovar hat algemeen achtar «aar garing tot garing* Da aantasting 
komt vooral bij da vroegst geoogste apruitan voor, dia hat minata 
opbrangan* 2oala hat sich nu laat aanaian ia aan baatrijding uit-
alultand tegen deze made in da apruitjaa hier o*i* niet economisch 
verantwoord. Kan baatrijding waarbij da koolgalaug, bladlui# an 
koolvlieg&antastlng gelijktijdig kunnan worden beatreden, la ach­
tar aaar gewenst* Bij Eottarda» schijnt da aantasting van nog «ln-
dar betekenia dan in hat bovengenoemde gebied, want hat la naar 
bij anksla aprultankwekera voorgakoaen* Flnanclaal nadaal xou teer 
garing aijn. Eén kwakar bij Rotterdam sou ar volgens aeggen var­
leden jaar wal vaal achada van ondarvondan hébben* 
DU RXJK3TüIÄß0liWCONStÏLSRT . 
w*g* Ir W. van Soest* 
Foto 1* EiLoopies van do koolga&aig aan de voet van do bladsteel* 
Een blaadje van het hart van do plant ie naar beneden ne» 
klapt« 5 Augustus 1953« 
Foto 2. Het grocipunt is te Rtonde eogaan bi de la vlucht. 6 àuguetue 1953. 
Foto 3» üen vortakto spruitcnplant.17 Kaart 1953# 
Foto 4« Kievomd en gebobbeld bied ten gevolge ven de galnug eeateeting. 
Auguutue 3952« 
oto 5* BladHdtelcene op de aart-
tactinneploat© ven de 
gftSnoc dicht bijeen. 
25 Sept» 1953« 
Foto 6. Te vroege aprultvorraing td oon aangetaate plant.ll Miguetua l>%* 
Foto 7. Van onder naar ovont 1) Oorspronkelijk nomaal, later ™L^ 2) Aantasting door de 1c vlucht. 3) normal 4) aantaotlrc door do 
2o vImcI t. Kat stengeldeel van 1} en 2) is ksalgeplukt. 6 2. >5% 
Foto 8» Plant door de Iß» 2o on 3e vlucht aangetast* De beschadiging door de 2s en 
2e vlucht is op de etronk te «ion* De 3© vlucht heeft hladbescha iging 
verooreaekt, 25 Sopt, 1953« 
Foto 9. *n spruitje aangetast door de koo2galrain« Vooral links is blodbescha» 
dicing sichtbaar, Rochts een larfje • 27 ^ urustus 1953» 
Foto 11. Zwarte, rotte spruiten veraoedclik inhoofdzaak hot i^ ovolr van eon 
koolvliegaantasting* 21 ïlovanbor 1954. 
o^to 32« Vemoodô2l.1k aardvlooienvreterij# 
Foto« 11« Sen aantasting door slakjes ( AgrloUaax: retieulatus ) 
